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PALABRAS LIMINARES 
Con CUYO, nombre de este Anuario de Historia del Pensamiento' 
Argentino, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo, da a conocer un nuevo género de publicación y otro aspecto de su acti-
vidad de investigación de los valores sociales y eternos de las humanidades. Si 
bien el estudio de la historia de las ideas y el pensamiento argentino es una 
preocupación que viene de muchos años atrás en el país, se funcionaliza en la 
vida universitaria cuando aquella preocupación se concreta en la formación de 
cátedras e institutos especiales a partir de 1953, siguiendo las recomendaciones 
que se hicieran en una reunión de decanos de Facultades de Humanidades 
realizada en la ciudad de Córdoba hacia el mes de octubre de aquél año. Desde 
entonces estos estudios se han ido incorporando a los diferentes planes de en-
señanzas de las mencionadas Casas universitarias. La Facultad de Filosofía y 
Letras de Mendoza ha venido haciendo lo propio desde el año 1954. 
Fruto de la preocupación aludida y de los esfuerzos ya realizados en la 
Facultad de Filosofía y Letra de Mendoza es CUYO, de periodización anual 
y cuya primera entrega ofrecemos aquí. Este Anuario se e-mpeñará en difundir 
el conocimiento de la historia y los valores del pensamiento argentino en sus 
aspectos nacionales y también regionales. La presente muestra corresponde al 
año 1965 y recoge parte de los trabajos cumplidos en la Sección de Historia 
del Pensamiento y la Cultura Argentinos, creada en el Instituto de Filosofía 
en el mes de mayo de 1959 de acuerdo a los términos de una resolución de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
CUYO conservará las características tipográficas y las cinco secciones 
de su primer número: a) Estudios monográficos y de investigación; b) Textos 
y documentos; c) Notas y comentarios de carácter diverso; d~) Reseñas biblio-
gráficas; y e) Crónica y noticias de carácter informativo. 
Quede así anotado el origen, los alcances y el criterio que orienta a 
CUYO, Anuario de Historia del Pensamiento Argentino y nueva publicación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Mendoza. 
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